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NATIONAL CHRISTIAN COLLEGE ATHLETIC ASSOCIATION 
Men's Cross Country Championships 
Cedarville College - Saturday, Nov. 13, 1999 
John Bryan State Park, Yellow Springs, Ohio 
Weather: 55 degrees, sunny, dry, calm 
Rank School 
1 Malone College 
2 Taylor University 
3 Mid-America Nazarene 
4 Cedarville College 
5 Indiana Wesleyan Univ. 
6 Grace College 
7 Roberts Wesleyan Colleg 
8 Concordia College 
9 Geneva College 
10 Bethel College 
11 Oakland City University 
12 Spring Arbor College 
13 LeTourneau University 
14 Northland Baptist Bible 
15 Olivet Nazarene Univers 
16 Southern Wesleyan Univ. 
17 Asbury College 
18 York College 
19 Baptist Bible College 
20 Kentucky Christian Coll 
21 Maranatha Baptist Bible 
INDIVIDUAL RESULTS 
Men's 8,000 Meter Run 
TEAM SCORES 
Total 1 2 3 4 5 *6 
31 2 4 
85 3 14 
98 7 17 
105 10 13 
128 5 15 
144 1 21 
246 9 38 
250 33 43 
276 27 57 
287 37 45 
316 44 47 
323 56 60 
358 35 46 
387 31 67 
444 71 82 
472 79 90 
489 12 110 
524 72 93 
541 89 95 
560 80 113 
611 103 123 
6 8 11 18 22 
16 24 28 30 41 
19 23 32 48 74 
20 26 36 40 42 
25 34 49 51 
29 39 54 59 78 
50 68 81 83 86 
53 58 63 117 120 
61 65 66 69 77 
52 55 98 107 
62 75 88 101 
64 70 73 76 85 
84 94 99 100 112 
87 96 106 
92 97 102 105 114 
91 104 108 125 126 
111 127 129 
109 118 132 
116 119 122 130 
115 121 131 
124 128 133 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL AVG MILE TIME SCORE 
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361 Kennedy, James 
404 Kibungei, Daniel 
488 Rop, Gabriel 
406 Leonard, Dave 
367 Baker, Luke 
408 Rotich, Mark 
420 Rona, Patrick 
407 Mol, Ryan 
454 Cheruiyot, Felix 
427 Olson, Phil 
332 Fox, Jody 
399 Bail, Nate 
316 Watson, David 
333 Gerber, Justin 
485 Hoeflinger, Tim 
376 Pizana, Frank 
484 Cussen, Jason 
417 Ketter, Elijah 
401 Fetzer, Jacob 
415 Hockett, Joey 
342 Wakefield, Steve 
366 Sprankle, Tim 
400 Butcher, Jason 
414 Graham, Eric 
486 Kitonyi, Tim 
375 Nicholson, Sd 
338 Nehus, Eddie 
354 Geiss, Chris 
489 Sandelin, Mike 
SO Grace College 
JR Malone College 
JR Taylor University 
JR Malone College 
SR Indiana Wesleyan U 
JR Malone College 
SR Mid-America Nazare 
SO Malone College 
JR Roberts Wesleyan C 
FR Northwest College 
SO Cedarville College 
SO Malone College 
SR Asbury College 
SO Cedarville College 
JR Taylor University 
SR Indiana Wesleyan U 
SO Taylor University 
JR Mid-America Nazare 
JR Malone College 
SO Mid-America Nazare 
JR Cedarville College 
JR Grace College 
SO Malone College 
SR Mid-America Nazare 
JR Taylor University 
JR Indiana Wesleyan U 
JR Cedarville College 
SR Geneva College 
SR Taylor University 
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24:01.82 
24:07.24 
24:38.48 
24:47.40 
25:06.27 
25:23.24 
25:23.71 
25:24.77 
25:32.64 
25:38.31 
25:48.27 
25:54.50 
25:56.05 
25:57.35 
25:58.44 
26:05.04 
26:06.70 
26:07.53 
26:08.23 
26:12.49 
26:1 5. 04 
26:17.46 
26:27.78 
26:36.06 
26:37.17 
26:37.54 
26:37 . 77 
26:49.49 
26:49.82 
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30 359 Belohavek, Sy so Grace College 5:23 26:50.12 29 
31 490 Siratei, Sam JR Taylor University 5:24 26:55.38 30 
32 421 Conley, Stephan JR Northland Baptist 5:25 26:56.09 31 
33 419 Pugh, Joe JR Mid-America Nazare 5:25 26:57.26 32 
34 350 Smetka, Mike JR Concordia College 5:25 26:58.02 33 
35 373 Meier, Tim FR Indiana Wesleyan U 5:25 26:59.31 34 
36 396 Wilkinson, Aaron SR LeTourneau Univers 5:26 27:02.80 35 
37 336 Loescher, Ken JR Cedarville College 5 : 26 27:04.41 36 
38 324 Dewey, Brian JR Bethel College 5:26 27:05.12 37 
39 458 Smith, Jeremy FR Roberts Wesleyan C 5:27 27:07.48 38 
40 362 Kramer, Dan so Grace College 5:27 27:08.33 39 
41 335 Hall, Adam FR Cedarville College 5:27 27:10 . 36 40 
42 491 Tabor, Jon JR Taylor University 5:29 27:16.90 41 
43 308 Martin, Steve so Lee College 5:29 27:17.11 
44 334 Gray, Jason so Cedarville College 5 : 30 27:21.28 42 
45 345 DeLeon, Craig FR Concordia College 5:30 27:23.37 43 
46 440 Burress, Dewayne so Oakland City Unive 5:30 27:24.02 44 
47 326 Hall, Nathan FR Bethel College 5:32 27:32.28 45 
48 395 Nesset, Chris JR LeTourneau Univers 5:32 27:34.30 46 
49 439 Boyd, Jeremy so Oakland City Unive 5:33 27:37.72 47 
50 416 Johnson, Taylor FR Mid-America Nazare 5:33 27:38.03 48 
51 377 Randall, Ted JR Indiana Wesleyan U 5:33 27:38.40 49 
52 456 Hall, Jamie so Roberts Wesleyan C 5:33 27:39.79 50 
53 370 Harris, Nathan so Indiana Wesleyan u 5:34 27:41.88 51 
54 325 Dubach, Matt FR Bethel College 5: 34 27:42.87 52 
55 349 Shannon, Matt so Concordia College 5: 34 27:44.35 53 
56 365 Robertson, Tim FR Grace College 5:36 27:51.19 54 
57 430 Biery, Rich FR Northwestern Colle 5:36 27:53.16 
58 328 Hendricks, Andy FR Bethel College 5:36 27:54.38 55 
59 477 Kamper, Noah FR Spring Arbor Colle 5:37 27:56.15 56 
60 356 Manfred, Matt FR Geneva College 5:38 28:00.32 57 
61 346 Garst, David FR Concordia College 5: 3 8 28:04.20 58 
62 363 Paschal, Paul FR Grace College 5:39 28:05.84 59 
63 476 Green, Nathan SR Spring Arbor Colle 5:39 28:09.05 60 
64 358 Miller, Seth FR Geneva College 5:39 28:09.97 61 
65 443 Wolf, Philip JR Oakland City Unive 5:40 28:12.16 62 
66 348 Mitsunaga, Rick FR Concordia College 5:40 28:12.67 63 
67 479 Parker, Ben so Spring Arbor Colle 5:40 28:13.04 64 
68 351 Bloomquist, Luke FR Geneva College 5:41 28:16.96 65 
69 353 Edgar, Robert so Geneva College 5:42 28:22.77 66 
70 424 Oesterle, Aaron SR Northland Baptist 5:42 28:23.54 67 
71 460 Wenger, Jesse FR Roberts Wesleyan C 5:43 28:26.29 68 
72 357 McFarland, Kendall FR Geneva College 5:43 28:27.75 69 
73 473 Allison, Steve so Spring Arbor Colle 5:43 28:29.22 70 
74 446 Kerr, Nate SR Olivet Nazarene Un 5:44 28:32.61 71 
75 496 Babcock, Cody JR York College 5:45 28:37.35 72 
76 481 Wilhite, David SR Spring Arbor Colle 5:46 28:40.50 73 
77 418 Lewis, Brady FR Mid-America Nazare 5:46 28:41.63 74 
78 442 McCullough, Mike JR Oakland City Unive 5:46 28:43.69 75 
79 480 Rose, Kris JR Spring Arbor Colle 5:47 28:45.33 76 
80 355 Kvasnik, Jeremiah FR Geneva College 5:47 28:48.62 77 
81 360 Holabeck, David so Grace College 5:48 28:50.27 78 
82 471 Wheeler, Ben FR Southern Wesleyan 5:49 28:59.24 79 
83 379 Hibberd, Tommie SR Kentucky Christian 5:50 28:59.94 80 
84 459 Watkins, Isaac FR Roberts Wesleyan C 5:50 29:00.26 81 
85 449 Popenhagen, Jeff FR Olivet Nazarene Un 5:50 29:00.61 82 
86 455 George, Peter FR Roberts Wesleyan C 5:50 29:02.11 83 
87 393 Mark, Imie SR LeTourneau Univers 5:50 29:02.75 84 
88 437 Saxby, Justin JR Nyack College 5:51 29:07.85 
89 478 Norman, Jason SR Spring Arbor Colle 5:51 29:08.93 85 
90 451 Allen, Gary FR Roberts Wesleyan C 5:52 29:13.90 86 
91 423 Hall, Robert FR Northland Baptist 5:53 29:16.32 87 
92 438 Barnett, Beau FR Oakland City Unive 5:55 29:26.35 88 
93 317 Arnold, Tim SR Baptist Bible Coll 5:55 29:27.66 89 
94 467 Peterson, Michael JR Southern Wesleyan 5:57 29:35.32 90 
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95 464 Hucks, George so Southern Wesleyan 5:57 29:37.90 91 
96 444 Dennis, Glenn SR Olivet Nazarene Un 5:57 29:38.36 92 
97 497 Fletcher, Aaron so York College 5:58 29:42.82 93 
98 494 Billings, Rustin so Trinity Internatio 6:00 29:51.60 
99 390 Breese, John FR LeTourneau Univers 6:01 29:54.97 94 
100 320 Newton, Eddie SR Baptist Bible Coll 6:01 29:58.43 95 
101 425 Sinclair, Joe SR Northland Baptist 6:02 30:00.33 96 
102 447 Mason, Anthony JR Olivet Nazarene Un 6:02 30:00.60 97 
103 327 Hannah, Ben FR Bethel College 6:02 30:01.04 98 
104 391 Conaway, Scott so LeTourneau Univers 6:05 30:17.34 99 
105 493 Ausbrook, Dave SR Trinity Internatio 6:05 30:18.23 
106 436 Luse, Anton FR Nyack College 6:06 30:20.04 
107 392 Harris, Lucas so LeTourneau Univers 6:08 30:32.65 100 
108 441 Mayes, Jason JR Oakland City Unive 6:09 30:36.39 101 
109 448 Pluister, Chris SR Olivet Nazarene Un 6:10 30:41.01 102 
110 410 Hitz, Nathan SR Maranatha Baptist 6:10 30:42.93 103 
111 466 McMurphy, Nate FR Southern Wesleyan 6:11 30:45.71 104 
112 445 Goodwin, Steven FR Olivet Nazarene Un 6:12 30:51.62 105 
113 426 Steinbart, Chris so Northland Baptist 6:13 30:56.25 106 
114 329 Restea, Claudio SR Bethel College 6: 13 30:57.42 107 
115 462 Brothers, William so Southern Wesleyan 6:14 31:01.20 108 
116 499 North, Jeremy JR York College 6 : 15 31:06.46 109 
117 311 Culbreath, Shaun FR Asbury College 6:16 31:11.56 110 
118 314 Schindler, Andy so Asbury College 6 : 18 31:22.07 111 
119 394 Matthiesen, Joel FR LeTourneau Univers 6:21 31:35.73 112 
120 387 Tellier, John so Kentucky Christian 6:22 31:39.71 113 
121 450 Whittington, Chancy SR Olivet Nazarene Un 6:23 31:46.68 114 
122 385 Reed, Jason FR Kentucky Christian 6 : 31 32:25.40 115 
123 318 Arnst, Jaron JR Baptist Bible Coll 6:32 32:28.83 116 
124 347 McDaniel, Andrew FR Concordia College 6:35 32:44.04 117 
125 500 Schipper, Daniel so York College 6:37 32:56.56 118 
126 322 Stone, Jon JR Baptist Bible Coll 6:38 33:01.74 119 
127 344 Burhop, Dan FR Concordia College 6:40 33:08.83 120 
128 383 Lyon, Phillip so Kentucky Christian 6:46 33:39.13 121 
129 321 Shanks, Andrew so Baptist Bible Coll 6:48 33:48.16 122 
130 409 Gibbs, Nathan SR Maranatha Baptist 6:50 34:02.39 123 
131 412 Pavey, Dale SR Maranatha Baptist 6:55 34:24.97 124 
132 463 Hodges, Brian FR Southern Wesleyan 7:03 35:05.83 125 
133 472 Wyatt, Kevin so Southern Wesleyan 7:04 35:07.97 126 
134 313 Robichaud, Michael FR Asbury College 7:04 35:10 . 68 127 
135 411 Kane, James SR Maranatha Baptist 7:19 36:25.36 128 
136 312 Kiteck, Daniel JR Asbury College 7:22 36:40.72 129 
137 319 Larkin, David JR Baptist Bible Coll 7:26 36:59.96 130 
138 495 Vosnos, Michael so Trinity Internatio 8:17 41:13.45 
139 381 Lee, Bricely JR Kentucky Christian 8:18 41:16.49 131 
140 498 Lukas, Daniel JR York College 8:24 41 : 47.97 132 
141 413 Zale, Adam so Maranatha Baptist 8:47 43:41.35 133 
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